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Variable N Min Median Max Mean St.D
DTA 7 176 0.001 0.048 0.415 0.072 0.074
DTAC 7 176 0.001 0.049 0.423 0.073 0.075
SCALE 7 176 1.099 2.197 2.890 2.195 0.199
CN 7 176 1.099 2.197 4.025 2.173 0.358
COM 7 176 0.000 0.000 1.000 0.180 0.384
PROP 7 176 0.091 0.333 0.714 0.364 0.052
SALARY 7 176 -3.689 1.504 3.961 1.297 0.776
CITY 7 176 0.000 0.000 1.000 0.454 0.498
SIZE 7 176 18.270 21.573 28.280 21.750 1.235
LEV 7 176 0.011 0.479 1.000 0.466 0.203
ROA 7 176 -0.620 0.044 0.678 0.051 0.060
HERF 7 176 0.003 0.147 0.800 0.175 0.125
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预期 Jones 模型 修正的 Jones 模型
符号 Coef. T Value P Value Coef. T Value P Value
CONST. 0.159** 2.450 0.014 0.164** 2.510 0.012
SCALE + 0.002 0.200 0.838 0.003 0.220 0.822
CN - 0.010*** 2.930 0.003 0.011*** 3.060 0.002
COM + -0.001 -0.310 0.756 -0.001 -0.260 0.792
PROP - -0.054* -1.730 0.084 -0.054* -1.720 0.085
SALARY - -0.006*** -3.420 0.001 -0.006*** -3.300 0.001
CITY - -0.004* -1.810 0.071 -0.004* -1.810 0.071
SIZE - -0.006* -1.920 0.055 -0.006* -2.010 0.044
LEV + 0.074*** 5.800 0.000 0.074*** 5.760 0.000
ROA + 0.065*** 2.980 0.003 0.069*** 3.140 0.002
HERF - -0.010 -0.420 0.677 -0.009 -0.400 0.691















































盈余信息质量更高， 鼓励上市公司“就近”（下转第 47 页）
注：*表示在0.1的水平下显著，**表示在0.05的水平下显著，***表示在0.01的水平下显著。
表2 Pearson相关系数
DTA DTAC SCALE CN COM PROP SALARY CITY SIZE LEV ROA
DTAC 0.998*** 1
SCALE -0.073*** -0.075*** 1
CN 0.086*** 0.088*** -0.026** 1
COM 0.037*** 0.042*** -0.143*** -0.011 1
PROP 0.015 0.016 -0.326*** 0.027** 0.067*** 1
SALARY -0.027** -0.026** 0.035*** 0.055*** -0.033*** 0.021* 1
CITY -0.014 -0.014 -0.049*** 0.053*** -0.01 -0.003 -0.024** 1
SIZE -0.040*** -0.045*** 0.280*** 0.153*** -0.172*** 0.058*** 0.349*** 0.001 1
LEV 0.065*** 0.058*** 0.126*** 0.139*** -0.184*** -0.002 0.050*** 0.007 0.424*** 1
ROA 0.047*** 0.051*** 0.022* -0.020* 0.068*** -0.016 0.056*** -0.019 0.028** -0.356*** 1
HERF 0.009 0.008 0.024** -0.002 -0.049*** 0.055*** 0.111*** 0.036*** 0.307*** 0.032*** 0.113***
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t-Stat -2.183 186 t-Stat 0.493 448





t-Stat 0.955 625 t-Stat 0.176 105





t-Stat 3.701 179 t-Stat 2.817 095





t-Stat 2.101 056 t-Stat 1.102 360





t-Stat 7.233 356 t-Stat 7.233 356
Prob. 0.000 0 Prob. 0.000 0
R2 0.760 9 R2 0.502 8
Adjusted R2 0.733 6 Adjusted R2 0.500 3









































t-Stat 1.406 046 t-Stat 0.207 411





t-Stat -2.400 577 t-Stat -2.525 589





t-Stat 2.149 327 t-Stat 3.108 378





t-Stat 0.740 570 t-Stat 1.330 555
Prob. 0.459 6 Prob. 0.184 3
R2 0.802 3 R2 0.418 2
Adjusted R2 0.762 4 Adjusted R2 0.412 4
F 统计量 20.127 7 F 统计量 72.121 6
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